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ᕷᶫ⏤⨾Ꮚ 
 
㸯 ࡣࡌࡵ࡟ 
 ࢥ࣮ࣛࢪࣗFROODJH࡜ࡣࠊࣇࣛࣥࢫㄒ࡛⢶
ࡘࡅࢆࡍࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛࠶ࡿࠋ㞧ㄅࡸ⤮ࡸ෗┿
ࢆษࡾᢤ࠸࡚ࡑࢀࢆྎ⣬࡟ዲࡁ࡞ࡼ࠺࡟㈞ࡾ
ࡘࡅ࡚࠸ࡁࠊసရ࡜ࡋ࡚⾲⌧ࡍࡿ⨾⾡⒪ἲ࡛࠶
ࡿࠋࠕᣢࡕ㐠࡭ࡿ⟽ᗞ ࠖࠕ⡆౽࡞⟽ᗞࠖ࡜ࡋᏳ඲
ᛶࡀ㧗ࡃࠊ࠿ࡘ๰㐀ⓗ⾲⌧ຊࡶ༑ศ࡟ഛࢃࡗ࡚
࠸ࡿ⾲⌧⒪ἲ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡉࡲࡊ
ࡲ࡞ᑐ㇟⪅ࠊ᪉ἲ࡛◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᏛᰯ
⏕ά࡬ࡢ㐺ᛂ࡟࠾࠸࡚⮬ᕫຠຊឤࡀ㔜せ࡛࠶
ࡿ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࢥ࣮ࣛࢪࣗ⒪ἲ
࡜⮬ᕫຠຊឤࠊᛶ᱁≉ᛶ࡟ࡘ࠸࡚╔┠ࡋࡓࠋᛶ
᱁≉ᛶࡢᐈほⓗᣦᶆࡣࠊ⮬ᕫ⌮ゎࢆࢸ࣮࣐࡟ࡶ
ࡘ㟷ᖺᮇࡽࡋࡉࢆ཯ᫎࡋ࠺ࡿ᭷ຠ࡞ᑻᗘ࡜⪃
࠼ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᮾ኱ᘧ࢚ࢦࢢ࣒ࣛࢆ᥇ᢥࡋࡓࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣ⃭ࠊ ືᮇ࡜ࡶ࠸࠼ࡿᛮ᫓ᮇ࣭㟷ᖺᮇ
࡛࠶ࡿ㧗ᰯ⏕ࡢࢥ࣮ࣛࢪࣗసရࢆࠊಶࠎࡢᣦᶆ
࠿ࡽࡢศᯒ࡜ඹ࡟ࠊࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜
࡟ࡼࡾࠊࢥ࣮ࣛࢪࣗసရࡢྛᣦᶆ㛫ࡢ㛵㐃࠿ࡽ
᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࢥࣛ
࣮ࢪࣗసရ࡟ࡼࡿ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡜ࡋ࡚ࠊࡼࡾຠ
ᯝⓗ࡞⮫ᗋάື࡟㈨ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
㸰 ᪉ἲ 
 ㄪᰝᑐ㇟㸸㛵ᮾA㧗ᰯ1ᖺ⏕ࠋ59ྡࠋㄪᰝ
᫬ᮇࡣࠊ2015ᖺ 7᭶ࠋㄪᰝᡭ⥆ࡁ㸸ࢥ࣮ࣛࢪ
ࣗไస๓ᚋ࡟ࠊ⮬ᕫຠຊឤᑻᗘࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋࢥ
࣮ࣛࢪࣗไస๓࡟ᮾ኱ᘧ࢚ࢦࢢ࣒ࣛ(TEG)ࢆ
ᐇ᪋ࡍࡿࠋࢥ࣮ࣛࢪࣗไసᚋ࡟ㄪᰝ⚊ࢆグධࡍ
ࡿࠋㄪᰝෆᐜࡣࠊ࣐࢞ࢪ࣭ࣥࣆࢡࢳ࣮࣭ࣕࢥࣛ
࣮ࢪࣗἲࠋඵࡘษࡾ⏬⏝⣬ࢆ౑⏝ࠋձࠕ⮬ᕫຠ
ຊឤᑻᗘࠖ≉ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤᑻᗘࠊィ 23㡯┠
࡛ᵓᡂࠋղᮾ኱ᘧ࢚ࢦࢢ࣒ࣛ(㹒㹃㹅) ࢆ౑⏝ࡍ
ࡿࠋㄪᰝ⚊࡜ࣇ࢙࢖ࢫࢩ࣮ࢺࠊᖺ㱋ࠊᏛᖺ ࡟ࡘ
࠸࡚⮬グධࡍࡿࠋㄪᰝჾලࡣࠊࡣࡉࡳࠊࡢࡾࠊ
㞧ㄅ࡛࠶ࡿࠋ  
㸱 ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ 
Fisher ࡢ┤᥋ἲ࠿ࡽసရᩘ࡟⏨ዪูࡢ೫ࡾ
ࡀ᭷ព࡛࠶ࡗࡓศᯒ㡯┠ࡣࠊ㣗࡭≀ ࠊ࢔ࢡࢭࢧ
ࣜ  ࣮ࠊ⣽ᕤ࡛ࠊ 㸳㸣Ỉ‽ࠊⰍ┦ࠊవⓑ࡛ࡣ㸯㸣
Ỉ‽࡛᭷ព࡜࠸࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ࡝ࡢసရᩘࡢ
೫ࡾ࡟ࡼࡿࡢ࠿ࢆㄪᩚ῭ࡳṧᕪ࠿ࡽ᳨ᐃࡍࡿ
࡜ࠊ㣗≀ࠊ࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣዪᏊ࡛᥇⏝
㢖ᗘࡀ㸳㸣Ỉ‽࡛ከ࠸ࡇ࡜ྠࠊ ࡌࡃⰍ┦࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸯㸣Ỉ‽࡛ከࡃࠊ⣽ᕤࠊసရࡢ᫂ᗘࠊవⓑ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸯㸣Ỉ‽࡛⏨Ꮚࡀከ࠿ࡗࡓࠋ 
⮬ᕫຠຊឤ࡜࢚ࢦࢢ࣒ࣛࠊࢥ࣮ࣛࢪࣗసရ࡜
ࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⮬ᕫຠຊឤ (๓) ࢆ┠ⓗኚ
ᩘ࡜ࡋࡓ㔜ᅇᖐศᯒ (ࢫࢸࢵࣉ࣡࢖ࢬἲ) ࡢ⤖
ᯝࠊ⏨Ꮚࡣ࢚ࢦࢢ࣒ࣛࡢ㹌㹎࡜ࠊ㸿㹁࡛ࡑࢀࡒ
ࢀṇࠊ㈇ࡢᙳ㡪ࡀ⮬ᕫຠຊឤࡢᑻᗘᚓⅬ࡟㸯㸣
Ỉ‽࡛᭷ព࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࢥ࣮ࣛࢪࣗసရࡢ᥇⏝
⣬∦࡟㛵ࡍࡿྛศᯒ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣᙳ㡪ࡀࡳ
ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋዪᏊࡢሙྜࠊ࢚ࢦࢢ࣒ࣛࡢ㹌㹎
௚ࠊ᥇⏝⣬∦ࡢศᯒ㡯┠࡛࠶ࡿษ∦ྥࠊ ࡁ࡛ࡣ
⮬ᕫຠຊឤࡢᑻᗘᚓⅬ࡟ᑐࡍࡿᙳ㡪ࡀ㸯㸣Ỉ
‽࡛᭷ពྠࠊ ࡌࡃ㣗࡭≀࡛ࡣ㸳㸣Ỉ‽࡛᭷ព࡛
࠶ࡗࡓࠋ 
ࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ㸦ward ἲ㸧࠿ࡽࣃ࣮ࢯࢼࣜ
ࢸ࢕≉ᛶ࡜ࡢ㛵ಀࢆ᳨ウࡋࡓ⤖ᯝࠊࢡࣛࢫࢱ࣮
ศᯒ࠿ࡽ⏨Ꮚ㸲⩌ࠊዪᏊ㸱⩌ࡀᢳฟࡉࢀࡓࠋࡑ
ࢀࡒࢀ⏨Ꮚࡣࠊࢡࣛࢫࢱ࣮㸯㸸ࠕ⣽࠿࠸⣬∦㔜
ど࣭ ே㒊ศࡸື᳜≀ ⩌ࠖࠊࢡࣛࢫࢱ࣮㸰㸸ࠕே㒊
ศ࡛ࡢ㔜ࡡ㈞ࡾ ⩌ࠖࠊࢡࣛࢫࢱ࣮㸱㸸ࠕ⏝⣬ࡢ⦪
౑࠸࡜᫂ࡿ࠸Ⰽㄪ㔜ど࣭ே⣬∦࡜ษ᩿ ⩌ࠖࠊࢡ
ࣛࢫࢱ࣮㸲㸸ࠕษࡾ᪉㔜ど࣭ ୰ኸ㒊ᒎ㛤࡜వⓑࡢ
ከࡉ ⩌࡛ࠖ࠶ࡾࠊዪᏊࡣࠊࢡࣛࢫࢱ࣮㸯㸸ࠕ⏝⣬
⦪౑࠸࡜୰ᚰ㒊㔜ど࣭㈞ࡾ᪉࡜వⓑࡢᑡ࡞ࡉࠖ
⩌ࠊࢡࣛࢫࢱ࣮㸰㸸ࠕ⏝⣬ᶓ౑࠸࡜ே㔜ど࣭ వⓑ
ࡢከࡉ ⩌ࠖࠊࢡࣛࢫࢱ࣮㸱㸸ࠕ୰ኸ㒊࡛ࡢே⣬∦
࡜Ⰽㄪ㔜ど࣭㔜ࡡ㈞ࡾ࡜ᕥྑᒎ㛤ࠖ⩌࡛࠶ࡿࠋ
㸫  㸫
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ࡇࢀࡽࢡࣛࢫࢱ࣮ẖ࡟ࠊ⮬ᕫຠຊឤࠊ࢚ࢦࢡࣛ
࣒ࡢ㸳ࡘࡢ⮬ᡃ≧ែ࡟ࡘ࠸࡚ᑻᗘᚓⅬࡢୖ఩࣭
ୗ఩࡟ᑐࡋ࡚ࠊෆᐜ࣭ᙧᘧศᯒࡢᒓᛶࡢ᭷↓࠿
ࡽࢡࣟࢫ⾲ࢆసᡂࡋࠊFisherࡢ┤᥋ἲ࠿ࡽᗘᩘ
ࡢ೫ࡾ࡟ࡘ࠸࡚⤫ィࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࢥ
࣮ࣛࢪࣗసရ࡟ࡳࡽࢀࡿ㧗ᰯ⏕ࡢࣃ࣮ࢯࢼࣜ
ࢸ࢕≉ᛶࢆศᯒࡋࡓࠋ 
㟷ᖺᮇࡢⓎ㐩ㄢ㢟࡟↷ࡽࡋྛࠊ ⩌ࢆ⪃ᐹࡍࡿ
࡜ࠊࢡࣛࢫࢱ࣮㸯⩌ࡣࠊ⮬ᕫຠຊឤࡀ㧗ࡃ CP
㧗⩌ࠊA㧗⩌ࠊFC㧗⩌ࠊACప⩌࡛࠶ࡿࠋ㐺ᛂ
ࡢࡼ࠸⤫ไࡢ࡜ࢀࡓ⩌࡛࠶ࡿࠋࢡࣛࢫࢱ࣮㸰⩌
ࡣNP㧗⩌ࠊFC㧗⩌࡛࠶ࡿࠋࢥ࣮ࣛࢪࣗ⾲⌧
ࡢ≉ᚩࡣ㔜ࡡ㈞ࡾࡸษ᩿࡛࠶ࡿࠋࢡࣛࢫࢱ࣮㸱
⩌ࡣࠊ⮬ᕫຠຊឤప⩌ࠊNPప⩌ࠊAప⩌࡛࠶
ࡗࡓࠋసရࡢ≉ᚩࡣࠊ⣽ᕤࠊษ᩿ࠊே඲ࡢᑡ࡞
ࡉ࡛࠶ࡿࠋࢡࣛࢫࢱ࣮㸲⩌ࡣࠊCPప⩌ࠊFCప
⩌ࠊACప⩌࡛࠶ࡿࠋసရࡢ≉ᚩࡣࠊᩥᏐࡢከ
ࡉ࡜ே඲యࡢᑡ࡞ࡉࠊవⓑࡢከࡉ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ
ࡇ࡜࠿ࡽࠊࢡࣛࢫࢱ࣮㸯⩌࡜㸰⩌ࡣࠊ㐺ᛂ⩌ࠊ
ࢡࣛࢫࢱ࣮㸱⩌࡜㸲⩌ࡣࠊ㠀㐺ᛂ⩌࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ዪᏊࡢࢡࣛࢫࢱ࣮㸯ࡢ≉ᚩࡣࠊA㧗⩌࡜AC
㧗⩌࡛࠶ࡿࠋసရࡢ≉ᚩࡣࠊ㣗≀ࡸ࢔ࢡࢭࢧࣜ
࣮ࡀ㸱⩌ࡢ୰࡛ࡶᖹᆒⓗࠊே㒊ศࡀከࡃࠊవⓑ
ࡀᑡ࡞࠸ࠋࢡࣛࢫࢱ࣮㸰⩌ࡣࠊ⮬ᕫຠຊឤప⩌ࠊ
Aప⩌ࠊFCప⩌࡛࠶ࡿࠋAప⩌ࠊFCప⩌࡛⮬
ᕫ୺ᙇࡀⱞᡭ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࢱ࢖ࣉ࡛࠶ࡿࠋసရ
ࡢ≉ᚩࡣࠊవⓑࡢከࡉࠊே඲ࡢከࡉࠊ㣗≀ࡢᑡ
࡞ࡉ࡛࠶ࡿࠋࢡࣛࢫࢱ࣮㸱⩌ࡣࠊCP㧗⩌ࠊAC
ప⩌ࠊFC㧗⩌࡛࠶ࡾࠊసရࡢ≉ᚩࡣࠊవⓑࡀ
ᑡ࡞࠸ࠋ⏝⣬ࡢ୰࡟ᮍ᮶ (ྑഃῧ௜) ࢆ࢖࣓࣮
ࢪࡋ࡚࠸ࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽ࠿ࡽࢡࣛࢫ
ࢱ࣮㸯⩌ࠊ㸰⩌ࡣ㠀㐺ᛂ⩌ࠊࢡࣛࢫࢱ࣮㸱⩌ࡣࠊ
㐺ᛂ⩌࡜⪃࠼ࡿࠋ 
⏨Ꮚࡢ⣽ᕤࢆࠊ㏆႞(2000)ࡣࠊ⏨Ꮚࡢ⣽ᕤࡸ
ࡍࡆ࠿࠼ࡣࠊ㌟యࢆྵࡵࡓ⮬ศ࡟ᑐࡍࡿྰᐃⓗ
࡞࢖࣓࣮ࢪࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ⮬ศࡢ࡞ࡉ࠿ࡽ⮬ศࡀ
ኚࢃࡾࡓ࠸࡜࠸࠺ෆ┬ࡢẼᣢࡕࡀࠊ㏥⾜࡟ࡼࡗ
࡚‪࠸࡚ࡃࡿ࡜㏙࡭ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ௒ᅇࡢ◊✲࡛
ࡣࠊ㐺ᛂ⩌࡜㠀㐺ᛂ⩌ࡢ୧᪉࡟⣽ᕤࡣぢࡽࢀࡓࠋ
⣽ᕤࢆ༢⊂࡛ぢࡿ࡜ࠊ೺ᗣࡢព࿡࠶࠸ࢆᣢࡘᣦ
ᶆ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ௚ࡢ࿘㎶⣬∦ࡸ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞⣬
∦ࠊ౛࠼ࡤవⓑࡸື᳜≀࡟ࡼࡗ࡚㐺ᛂ⩌࡜࡞ࡗ
࡚࠾ࡾࠊసရࡢព࿡࠶࠸ࡀኚࢃࡗ࡚ࡃࡿࠋຍ⸨
(2003) ࡣࠊ࣐ࣥࢲࣛᅗᙧࡣࠊࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺࡀΰ
ἁ࡜ࡋࡓୡ⏺࠿ࡽḟ➨࡟ᩚ⌮ࡉࢀࠊࣂࣛࣥࢫࡢ
࡜ࢀࡓୡ⏺࡬࡜⛣⾜ࡋ࡚࠸ࡃὶࢀࢆ⾲ࡍ࡜㏙
࡭ࡿࠋ୰ᚰᛶࡣࠊࡑࢀ༢⊂࡛࠶ࡿ࡜ᛮ᫓ᮇࡢ୙
Ᏻᐃࡉࢆ཯ᫎࡍࡿᣦᶆ࡟࡞ࡿࡀࠊᮏ◊✲࡛ࡢዪ
Ꮚࡢ㐺ᛂ⩌࡟ぢࡽࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊ୰ᚰ࠿ࡽ࿘㎶ࡢ
⣬∦ࡢᕥྑᒎ㛤࡟ࡼࡗ࡚೺ᗣ࡛Ᏻᐃࡋࡓᣦᶆ
࡜࡞ࡾ࠼ࡿࠋ 
Blos. (1971) ࡣࠊ㟷ᖺᮇ඲యࢆ➨㸰ࡢࠕศ㞳
ᅛయ໬ ࡢࠖ㐣⛬࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣᗂඣᮇ࠿ࡽ
ࡎࡗ࡜᝟⥴ⓗ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡓẕぶࡸ∗ぶ࠿
ࡽษࡾ㞳ࡉࢀࠊ⮬㌟ࡢࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕ࡢ෌ᵓ㐀
໬ࡢ⤌ࡳ᥮࠼ࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋⴠ  ྜ (2001) 
ࡣࠊ୰Ꮫᰯࡢᩍဨ࡟ࡣ⣽ᕤࡸษ᩿ࡣ୍௳ࡶぢࡽ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡢሗ࿌ࡍࡿࡀࠊࢥ࣮ࣛࢪࣗసရ࡟
ぢࡽࢀࡿ⏨Ꮚࡢษ᩿ࡸ⣽ᕤࢆ᪋ࡍࡑࡢ㐣⛬ࡀࠊ
㟷ᖺᮇࡢ⏨Ꮚࡢࠊⴱ⸨ࡋ࡞ࡀࡽࠊ (ษ᩿ࡋ )࡚ స
ࡾ࡞࠾ࡋ࡚࠸ࡃ(⣽ᕤࡍࡿ) ≉ᚩࡑࡢࡶࡢࡔࢁ
࠺ࠋ 
௨ୖࠊࢥ࣮ࣛࢪࣗసရ࡟ࡳࡽࢀࡿ⏨Ꮚࡢ⣽ᕤ
࡜࿘㎶⣬∦ࠊዪᏊࡢ୰ᚰ࠿ࡽᕥྑᒎ㛤࡞࡝ࠊ㟷
ᖺᮇ࡛ࡢ⏨ዪࡢࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕Ⓨ㐩ࡢ㐪࠸ࢆ
ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ᮏ◊✲࠿ࡽྛసရ࡬ࡢศᯒᣦᶆ࠿ࡽࢡࣛࢫ
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